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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το παρόν αποτελεί παραδοτέο με κωδικό ΠΒ1.3. του έργου “Προστασία και 
Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης”, που υλοποιείται από την 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με τη συνεργασία του 
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του Φορέα 
Διαχείρισης Δέλτα Νέστου -  Βιστωνίδας - Ισμαρίδας και του Ελληνικού Κέντρου 
Βιοτόπων- Υγροτόπων (ΕΚΒΥ).
Σκοπός του παρόντος παραδοτέου είναι η καταγραφή της σύνθεσης των 
καλλιεργειών κατά το χρονικό διάστημα από το 2000 έως 2008.
Το παραδοτέο διαρθρώνεται σε τρία κεφάλαια ως ακολούθως:
Κεφάλαιο 1: Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται καταγραφή των αρδευόμενων εκτάσεων του 
Νομού Ροδόπης.
Κεφάλαιο 2: Στο κεφάλαιο αυτό δίνεται η σύνθεση των καλλιεργειών και η 
κατανομή τους σε κάθε Δήμο και Δημοτικό Διαμέρισμα του Νομού Ροδόπης και στο 





Τα πρωτογενή δεδομένα που αφορούν τη σύνθεση των καλλιεργειών και τις 
αρδευόμενες εκτάσεις στον Νομό Ροδόπης, συλλέχθηκαν από τη Διεύθυνση 
Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας & Θράκης, την 
Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νομού Ροδόπης και την Ελληνική Στατιστική 
Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).
H καταγραφή των αρδευόμενων εκτάσεων στον Νομό Ροδόπης 
πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο Καποδιστριακού Δήμου και Δημοτικού 
Διαμερίσματος, με βάση τα στοιχεία των απογραφών 1991 και 1999/2000 της 
ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Στον Πίνακα 1.1 που ακολουθεί δίνεται η γεωργική γη του Νομού όπως αυτή 
απογράφηκε κατά τα έτη 1991 και 1999/2000.
Πίνακας 1.1. Γεωργική έκταση Νομού Ροδόπης
Νομός Γεωργική έκταση Γεωργική έκταση
1991 (στρ.) 1999/2000 (στρ.)
Ροδόπης 821.971 750.105
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 1991, 1999/2000
Σύμφωνα με τις απογραφές του 1991 και 1999/2000, οι καλλιεργούμενες 
εκτάσεις και η κατανομή των αρδευόμενων εκτάσεων των Δημοτικών 
Διαμερισμάτων του Νομού δίνονται στον Πίνακα 1.2.
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Πίνακας 1.2. Κατανομή με αρδευόμενες/αρδευθείσες εκτάσεις ανά δημοτικό 
διαμέρισμα Ν. Ροδόπης
Δήμοι/Κοινότητες Εκτάσεις
Γεωργική έκταση Αρδευόμενες Αρδευθείσες
1991 1999/2000 1991 1999/2000 1991 1999/2000
Ν. Ροδόπης 821971 750104,9 286337 415656,8 229915 372603,6
Δήμος Κομοτηνής - 147769,1 - 79939,9 - 65023,1
Δ.Δ.Κομοτηνής 76219 78093,7 35675 51716,9 24389 45881,8
Δ.Δ.Ανθοχώριον - 3228,5 - 738,4 - 722,4
Δ.Δ.Γρατίνη 25603 13979,3 1993 1570,8 1991 534,6
Δ.Δ.Θρυλορίου 20359 17972,8 3055 11440,3 2813 5910,6
Δ.Δ.Ιτέα - 653,2 - 630,7 - 522,5
Δ.Δ.Κάλχαντος 11559 12394,2 218 3358,7 218 2197,7
Δ.Δ.Καρυδιάς 2449 0,0 128 0,0 108 0,0
Δ.Δ.Κηκίδιον - 3396,2 - 1450,5 - 1445,5
Δ.Δ.Κόσμιον 30260 16376,1 8001 8444 7882 7218,4
Δ.Δ.Πανδρόσου 2367 1675,1 3 589,6 3 589,6
Δ.Δ.Σιδηράδες - 0,0 - 0,0 - 0,0
Δ.Δ.Στυλάριον - 0,0 - 0,0 - 0,0
Δήμος Αιγείρου - 61937,3 - 54753,2 - 49036,5
Δ.Δ.Αιγείρου 23181 16996,2 6876 15028,9 4604 10342,4
Δ.Δ.Αρωγή - 260,0 - 204 - 204
Δ.Δ.Γλυφάδα - 9889,6 - 8713,3 - 8700,3
Δ.Δ.Καλλίστη - 0,0 - 0,0 - 0,0
Δ.Δ.Μελέτη - 4015,1 - 3689,2 - 3530,8
Δ.Δ.Μέση 38731 9361,8 19918 7212,3 19886 6988
Δ.Δ.Νέας Καλλίστης 10180 7844,3 8322 7153 6339 7132
Δ.Δ.Παραλία Μέσης - 0,0 - 0,0 - 0,0
Δ.Δ.Πόρπη - 11721,1 - 11100,1 - 10826,6
Δ.Δ.Φαναρίου 9863 1849,2 3369 1652,4 2853 1312,4
Δήμος Αρριανών - 44447,4 - 19115,5 - 17117,4
Δ.Δ.Αρριανά 50482 7205,6 3037 4088,9 2958 3830,4
Δ.Δ.Αγιοχώριον - 1941,3 - 232 - 89
Δ.Δ.Δαρμένη - 4366,5 - 3523,4 - 2624,1
Δ.Δ.Δειλινά - 2173,5 - 1771,4 - 1117,6
Δ.Δ.Ήπιον - 2558,7 - 991,3 - 981,3
Δ.Δ.Κίνυρα - 1847,5 - 345 - 345
Δ.Δ.Λύκειον - 8558,2 - 2633,5 - 2600,5
Δ.Δ.Μικρόν Πιστόν - 4026,9 - 2218,1 - 2218,1
Δ.Δ.Μύστακας - 3378,3 - 3012,9 - 3012,4
Δ.Δ.Νέδα - 2761,6 - 255 - 255
Δ.Δ.Νικηταί - 984,5 - 13 - 13
Δ.Δ.Πλαγιά - 1827,5 - 25 - 25
Δ.Δ.Σκάλωμα - 0,0 - 0,0 - 0,0
Δ.Δ.Στροφή - 2817,3 - 6 - 6
Δήμος Ιάσμου 65443 63148,5 55887 59060,3 44290 57613
Δ.Δ.Ιάσμου 31553 32600,2 27154 30804,6 25791 30252,2
Δ.Δ.Αμβροσίας 21479 22171,2 17704 21607,6 11769 20712,7
Δ.Δ.Σάλπης 12411 8377,1 11029 6648,1 6730 6648,1
Δήμος Μαρώνειας 140162 130656,5 51635 69752,8 36286 66831,6
Δ.Δ.Ξυλαγανής 45771 39136,4 15230 20939,3 10578 19551,2
Δ.Δ.Αμαράντων 23276 26539,0 11783 18782,5 10373 17739,2
Δ.Δ.Ιμέρου 11333 9604,7 8724 9384,3 3851 9384,3
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Δήμοι/Κοινότητες Εκτάσεις
Γεωργική έκταση Αρδευόμενες Αρδευθείσες
1991 1999/2000 1991 1999/2000 1991 1999/2000
Δ.Δ.Μαρωνείας 14335 13148,7 1503 2835,8 1139 2809,8
Δ.Δ.Μιράνων 16597 15226,6 6378 8061,1 4197 8031
Δ.Δ.Πελαγίας 2346 2031,3 1052 770,4 538 770,4
Δ.Δ.Προσκυνητών 26504 24969,8 6965 8979,4 5610 8545,7
Δήμος Νέου 57911,4 46472,5 43064,9
Σιδηροχωρ
ίου
Δ.Δ.Νέου 37108 32845,4 24157 23946
Σιδηροχωρίου 27413,9 24927,5
Δ.Δ.Αγίων 12750 11355,9 3818 2597
Θεοδώρων 9010,6 8312,9
Δ.Δ.Μέγα Δουκάτον - 6343,8 - 3312,7 - 3260,2
Δ.Δ.Παγούρια - 7366,3 - 6735,3 - 6564,3
Δήμος Σαπών - 117129,9 - 30007,4 - 27242,8
Δ.Δ.Σαπών 60527 49013,5 5669 9632,9 4679 7875,5
Δ.Δ.Αμφία - 6065,7 - 2934 - 2924
Δ.Δ.Αρίσβη 26107 11833,8 13926 6622,9 10224 6448
Δ.Δ.Εβρίνος - 5121,5 - 165 - 165
Δ.Δ.Ιάσιον - 3701,1 - 0,0 - 0,0
Δ.Δ.Κιζάριον - 1027,5 - 0,0 - 0,0
Δ.Δ.Κρωβύλης - 15561,7 - 4559,5 - 4108,3
Δ.Δ.Λοφαρίου 15921 13890,7 4164 4238,7 3100 4238,7
Δ.Δ.Νέα Σάντα 7583 3379,8 119 121 119 121
Δ.Δ.Στρύμης 14266 7534,6 4222 1733,4 1245 1362,3
Δήμος Σώστου - 32217,5 - 20653 - 17147,7
Δ.Δ.Σώστης 19494 4179,5 8400 2566,1 7414 1868
Δ.Δ.Ασωμάτων 13332 12438,7 5817 7046,7 5800 5501,5
Δ.Δ.Κερασέα - 12,0 - 12 - 9
Δ.Δ.Ληνός - 1691,3 - 1204,8 - 1198,3
Δ.Δ.Μέγα Πιστόν - 4757,0 - 2414,5 - 2414,5
Δ.Δ.Μίσχος - 4049,2 - 3003,9 - 2044,8
Δ.Δ.Πολυάνθου 5562 5089,8 2797 4405 2797 4111,6
Δήμος Φιλλύρας - 48343,3 - 24071,6 - 19012,4
Δ.Δ.Φιλλύρα 32639 7829,6 4885 4721,1 4541 3350,8
Δ.Δ.Άγρα - 1505,9 - 654,3 - 654,3
Δ.Δ.Άνω Δροσίνη - 688,5 - 0,0 - 0,0
Δ.Δ.Άρατος 12762 6270,7 4825 4785,4 4825 3313,1
Δ.Δ.Αρδείας - 287,0 - 0,0 - 0,0
Δ.Δ.Αρχοντικά - 1730,2 - 1201,8 - 1201,8
Δ.Δ.Βραγιά - 3837,7 - 3007,3 - 2121,6
Δ.Δ.Δοκός - 6337,7 - 2272,5 - 2252,5
Δ.Δ.Δροσιά - 1695,3 - 774,7 - 774,7
Δ.Δ.Δρύμη - 841,0 - 1 - 1
Δ.Δ.Εσοχή - 1219,7 - 545,5 - 127
Δ.Δ.Κάτω Δροσινή - 393,0 - 33,5 - 33,5
Δ.Δ.Λαμπρόν - 2968,0 - 648,7 - 648,7
Δ.Δ.Νέον - 1036,7 - 196,3 - 196,3
Καλλυντήριον
Δ.Δ.Νεύρα - 176,0 - 142 - 142
Δ.Δ.Ομηρικόν - 2481,0 - 1193,2 - 1193,2
Δ.Δ.Πάσσος - 5878,5 - 3279,7 - 2387,3
Δ.Δ.Πατερμά - 432,1 - 177,1 - 177,1
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Δήμοι/Κοινότητες Εκτάσεις
Γεωργική έκταση Αρδευόμενες Αρδευθείσες
1991 1999/2000 1991 1999/2000 1991 1999/2000
Δ.Δ.Ραγάδα - 1912,1 - 122,5 - 122,5
Δ.Δ.Σκιάδα - 822,6 - 315 - 315
Κοινότητα 7584 6626,1 1652 4119,8 1283 3481,4
Αμαξάδων
Κ.Δ.Αμαξάδων 7584 6626,1 1652 4119,8 1283 3481,4
Κοινότητα Κέχρου 14519 15032,6 9 17 9 17
Κ.Δ.Κέχρου 14519 15032,6 9 17 9 17
Κοινότητα Οργάνης 22766 24885,3 1971 7693,8 1953 7015,8
Κ.Δ.Οργάνης 22766 24885,3 1971 7693,8 1953 7015,8
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 1991, 1999/2000
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
Τα στοιχεία για την ετήσια σύνθεση των καλλιεργειών αφορούν την περίοδο 
2000-2008 για κάθε Καποδιστριακό Δήμο του Νομού Ροδόπης. Τα είδη των 
καλλιεργειών και οι κατηγορίες στις οποίες εντάχθηκαν δίνονται στον Πίνακα 2.1.
Πίνακας 2.1. Κατηγορίες καλλιεργειών
Α/Α Κατηγορίες καλλιεργειών Είδη καλλιεργειών







7 Καπνός ανατ. τύπου
8 Καπνός
9 Βαμβάκι ποτιστικό, ξερικό καθώς και λοιπά βιομηχανικά 
φυτά, όπως λινάρι, κρόκος κ.λπ.
10 Ζαχαρότευτλα
11 Δέντρα 1 λεμονιές, πορτοκαλιές, μανταρινιές
12 Δέντρα 2 αχλαδιές, μηλιές, κερασιές, καρυδιές
13 Δέντρα 3 βερικοκιές, ροδακινιές, δαμασκηνιές για ξερά 
δαμάσκηνα, αμυγδαλιές, καστανιές
14 Ελιές ελαιόδενδρα για βρώσιμες ελιές & ελαιόδενδρα 
για ελιές ελαιοποιήσεως
15 Τριφύλλι μηδική-πολυετές τριφύλλι, τριφύλλια ετήσια 
και λοιπά πολυετή, κοφτολίβαδα, τεχνητοί 
λειμώνες
16 Αμπέλια
17 Κηπευτικά κρεμμύδια ξερά, σκόρδα ξερά, αρακάς χλωρός, 
αρακάς ξερός, μαρούλια, αντίδια, ραδίκια, 
φασολάκια χλωρά, μπάμιες ποτιστικές, μπάμιες 
ξερικές, κολοκυθάκια, αγγούρια υπαίθρου & 
υπό κάλυψη στα θερμοκήπια, μελιτζάνες 
υπαίθρου & υπό κάλυψη σε θερμοκήπια, 
αγκινάρες, σπαράγγια, φράουλες-χαμοκέρασα
18 Τομάτα βιομηχανική, επιτραπέζιες για νωπή χρήση, 
υπαίθρου, επιτραπέζιες για νωπή υπό κάλυψη 
σε θερμοκήπια
19 Πατάτες όλων των εποχών, γλυκοπατάτες
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Α/Α Κατηγορίες καλλιεργειών Είδη καλλιεργειών
20 Σιτηρά σιτάρι μαλακό & σκληρό, κριθάρι, βρώμη, 
σίκαλη, σουσάμι και λοιπά σιτηρά για καρπό 
(κεχρί, φαλαρίδα κ.ά.)
21 Όσπρια κουκιά, φακή, λαθούρια, ρεβίθια, μπιζέλια, 
λοιπά βρώσιμα όσπρια, αρωματικά φυτά που 
καλλιεργούνται όπως μέντα, δίκταμο, ρίγανη
22 Κτηνοτροφικά βίκος για καρπό, λαθούρια για καρπό, μπιζέλια 
κτηνοτροφικά για καρπό, κουκιά 
κτηνοτροφικά, σπόρος τριφυλλιών για καρπό, 
λοιπά κτηνοτροφικά φυτά για καρπό, κριθάρι 
για σανό, βρώμη για σανό, βίκος για σανό, 
λοιπά σανό (από ρόβι, λαθούρια, μπιζέλια, 
φακή κ.λπ.), καλαμπόκι χλωρό, κριθάρι για 
γρασίδι, βρώμη για γρασίδι, βίκος για γρασίδι
23 Συκιές-Λεπτοκαρυές για νωπά και ξερά σύκα, λεπτοκαρυές, 
φουντουκιές
Οι εκτάσεις των διαφόρων κατηγοριών καλλιεργειών για κάθε Δήμο και 
Κοινότητα του Νομού Ροδόπης δίνονται στον Πίνακα 2.2. που ακολουθεί.
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Πίνακας 2.2. Κατανομή καλλιεργειών στους Δήμους & τις Κοινότητες του Ν. Ροδόπης (στρέμματα) 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΗΣ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24









2000 0 0 0 1445 0 150 3300 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 55 150 320 5000 0 2300 0 13720
2001 0 0 0 400 0 150 3500 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 40 14 320 8400 0 2700 0 16524
2002 0 0 0 400 0 150 3500 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 40 14 320 8400 0 2375 0 16199
2003 0 0 0 400 0 150 3500 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 40 14 320 8400 0 2700 0 16524
2004 0 0 0 700 0 150 5000 0 0 0 0 0 0 0 2000 0 40 14 350 9300 0 1100 0 18654
2005 0 0 0 700 0 150 5100 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 40 14 370 9210 0 2100 0 18684
2006 0 0 0 700 0 150 5000 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 40 14 350 9250 0 2200 0 18704
2007 0 0 0 2162,2 0 0 4280,7 0 5 0 0 17,8 0 1 645,1 59,5 786,5 0 0 9414,2 201,5 2176,2 0 19749,7
2008 0 0 0 2283,6 0 0 4336 0 0 0 0 19,8 0 1 951,4 47 1345,6 4 0 9565,1 2 3004,2 0 21559,7
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΧΡΟΥ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24









2000 0 0 0 0 0 20 730 0 0 0 0 0 0 0 500 0 70 70 400 6580 0 0 0 8370
2001 0 0 0 0 0 60 1250 0 0 0 0 0 0 0 500 0 90 70 400 6000 0 0 0 8370
2002 0 0 0 0 0 60 1250 0 0 0 0 0 0 0 500 0 90 70 400 6000 0 0 0 8370
2003 0 0 0 0 0 40 1500 0 0 0 0 0 0 0 500 0 90 70 400 5700 0 0 0 8300
2004 0 0 0 0 0 40 750 0 0 0 0 0 0 0 500 0 110 70 550 2870 0 0 0 4890
2005 0 0 0 0 0 40 600 0 0 0 0 0 0 0 550 0 110 80 550 2570 100 300 0 4900
2006 0 0 0 0 0 40 650 0 0 0 0 0 0 0 650 0 100 80 600 2100 170 500 0 4890
2007 0 0 0 46,6 0 0 128,3 0 145,5 0 0 0 0 0 3350,5 0,5 72,8 0 0 1404,8 252 1537 0 6938
2008 0 0 0 16,4 0 0 127,8 0 127,3 0 0 0 0 2,7 104 1 145,9 0 0 1529,4 166,6 1655,7 0 3876,8
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΑΞΑΔΩΝ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24









2000 0 10 0 490 0 0 1800 0 1960 300 0 74 40 8 500 11 53 400 0 1630 0 190 0 7466
2001 0 10 0 490 0 0 1800 0 1960 300 0 74 40 138 500 11 53 400 0 1630 0 190 0 7596
2002 0 0 0 490 0 0 1800 0 1960 300 0 74 40 138 500 11 53 400 0 1640 0 190 0 7596
2003 0 0 0 500 0 0 1800 0 2000 400 0 74 40 138 150 11 281 200 0 1780 0 200 0 7574
2004 0 0 0 510 0 0 1610 0 1250 200 0 74 40 138 250 11 90 100 0 1630 0 200 0 6103
2005 0 0 0 610 0 0 1560 0 1200 270 0 78 40 138 240 11 87 17 0 1710 0 140 0 6101
2006 0 0 0 600 0 0 1560 0 1280 230 0 78 40 138 250 11 76 17 0 1640 0 140 0 6060
2007 0 0 0 486,6 0 0 1620,7 0 1130,5 0 0 51,5 0 14,5 327 12,9 17,6 0 0 1444,4 0 177,8 0 6060
2008 0 0 0 1246,9 0 0 1556,7 0 473,1 36,4 0 51,5 0 168,7 310,6 13,6 32,8 0 0 1464,6 0 165,4 0 5520,3
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ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΛΥΡΑΣ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24









2000 0 20 0 382 0 256 12238 71 5650 1070 0 0 52 28 1820 58 1448 339 241 17858 0 0 0 41711
2001 0 448 0 1589 0 100 16490 0 6604 376 0 1 7 5 729 15 583 121 55 23032 2 0 0 50157
2002 0 488 0 1074 0 110 1360 525 5550 326 0 1 7 6 742 45 596 198 32 24993 17 0 0 49070
2003 0 507 0 750 0 110 14000 70 5724 292 0 1 7 8 1053 51 755 369 26 25006 7 1387 0 50123
2004 0 438 0 688 0 100 15109 70 4350 324 0 1 5 12 1089 51 622 263 72 25145 7 1882 0 50228
2005 0 545 0 915 0 20 15721 0 3905 625 0 1 5 43 1568 57 591 281 98 24877 10 1155 0 50417
2006 0 580 0 968 0 27 14520 0 4105 400 0 1 5 43 2007 62 610 276 98 25391 3 885 0 49981
2007 0 0 0 602,7 0 0 13906,9 0 5904 50,9 0 48,2 0 41,4 2188,2 97,5 746,1 0 0 22052,6 39,9 3315,3 0 48993,7
2008 0 0 0 814,7 0 0 13137,9 0 6116,3 97,8 0 58,7 0 227,9 1205,2 111,4 1025,7 36 0 24005,4 5 3982,6 0 50824,6
ΔΗΜΟΣ ΣΩΣΤΟΥ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25









2000 0 100 0 6530 0 100 9391 71 4600 80 0 3546 214 50 2160 68 1258 1133 270 9160 0 650 0 39381
2001 0 385 0 2517 0 5 9415 70 2903 298 0 3559 195 127 1480 109 663 718 135 12395 0 340 0 35314
2002 0 380 0 2600 0 10 8700 65 2469 233 0 3570 210 127 1350 115 729 455 130 12585 0 380 0 34108
2003 0 130 0 3513 0 5 8705 65 2085 125 0 3570 210 418 1050 126 677 211 102 12432 0 170 0 33594
2004 0 60 0 4320 0 0 7805 295 1805 225 0 3570 215 421 1175 133 599 259 45 6141 0 80 0 27148
2005 0 135 0 3295 0 7 7255 55 1750 260 0 3559 215 451 1223 148 465 182 22 10137 7 80 0 29246
2006 0 270 0 3600 0 8 7450 0 1820 240 0 3572 215 462 1205 148 419 164 20 9500 7 90 0 29190
2007 0 0 0 2769,1 0 0 6704,5 0 2633,8 0 0 37,8 0 0,5 969,4 68,5 299,1 0 0 9451,2 5,5 1933,5 0 24872,9
2008 0 0 0 4718 0 0 6327,4 0 1644,7 0 0 45,8 0 319,6 988,5 65,6 442,8 38,9 0 9841,9 0 2268,1 0 26701,3
ΔΗΜΟΣ ΣΑΠΩΝ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25









2000 0 1980 0 2310 0 70 5490 245 21110 4740 0 137 574 202 2680 55 3440 1126 280 88890 40 217 23 135562
2001 0 2030 0 2000 0 70 5170 180 17250 3340 0 132 550 196 2950 35 3768 1281 180 92460 40 2310 23 133965
2002 0 2130 0 1980 0 70 5170 180 16380 3500 0 132 550 196 2900 35 3738 1291 180 92980 40 2270 23 133745
2003 0 2400 0 3230 0 70 5590 190 15250 1940 0 132 554 200 3170 60 3737 1239 160 77460 40 2810 19 118251
2004 0 1000 0 3190 0 100 7590 190 12310 1760 0 135 503 220 2375 60 2885 1260 140 87980 65 1660 18 123441
2005 0 1100 0 2440 0 110 7855 200 12555 2685 0 125 460 220 2140 65 2909 570 190 87430 50 1430 16 122550
2006 0 1180 0 2500 0 110 7180 200 14945 2880 0 135 450 220 2290 62 2887 569 185 71740 50 1570 16 109169
2007 0 0 0 2186 0 0 6502,4 0 23845,3 131,5 0 122 0 35 2732,7 154,8 1533,4 0 0 65409,9 181,1 3840 0 106674
2008 0 0 0 3563,5 0 0 5684,2 0 22447,1 314,1 0 126,2 0 604,7 1466,8 140,6 1869,1 181 0 75646 29,7 4931,1 0 117004
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ΔΗΜΟΣ ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24









2000 0 43 0 300 0 15 0 0 36895 1948 0 15 10 26 250 3 405 225 20 11955 0 0 0 52110
2001 0 70 0 600 0 30 0 0 59443 3507 0 15 10 26 240 3 785 170 18 22358 0 120 0 87395
2002 0 80 0 1320 0 0 0 0 55650 2772 0 15 10 26 200 3 526 1560 15 27220 0 120 0 89517
2003 0 150 0 1860 0 0 0 0 53789 2786 0 0 10 200 200 29 511 3055 0 25970 0 600 0 89160
2004 0 25 0 1745 0 0 0 0 56671 2917 0 0 10 200 507 29 455 2285 3 21206 0 0 0 86053
2005 0 90 0 1655 0 0 0 0 56171 5348 0 0 10 200 571 142 577 2113 0 19052 0 0 0 85929
2006 0 90 0 880 0 0 0 0 57356 4680 0 6 11 200 572 142 587 1165 0 18955 0 0 0 84644
2007 0 0 0 900,4 0 0 23,7 0 48177,1 150,7 0 3,7 0 9,6 313,5 147,5 301,7 0 0 8792,2 8,3 661,4 0 59489,8
2008 0 0 0 2356,6 0 0 9,1 0 45968,6 317,4 0 3,7 0 167,3 248 154,8 363,1 84,9 0 9582,1 0 751,3 0 60006,9
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24









2000 0 725 0 1635 0 30 1222 185 57213 2447 0 10 207 3829 1630 651 3363 897 50 74355 0 230 0 148679
2001 0 661 0 1905 0 35 1208 214 57270 2732 0 20 207 3837 1530 651 3059 492 50 81297 0 140 0 155308
2002 0 1375 0 1320 0 30 1278 210 52250 2758 0 20 207 3837 1530 651 3009 626 50 90720 0 140 0 160011
2003 0 1586 0 3120 0 30 108 1150 46675 2008 0 20 207 3837 1747 651 2309 1219 50 83875 0 150 0 148742
2004 0 839 0 2715 0 14 1526 156 48215 2793 0 51 182 4077 1910 711 1468 773 32 69970 0 172 2 135606
2005 0 1157 0 2225 0 24 1717 190 46865 4520 0 51 182 4077 1939 731 1255 797 11 69940 0 90 2 135773
2006 0 1130 0 2315 0 29 1847 90 49500 3210 0 51 182 4077 1940 856 1276 578 12 67570 0 90 2 134755
2007 0 0 0 2088,6 0 0 1180,1 0 58877,8 326,9 0 40,7 0 38,1 1137,4 492 1364 0 0 48155,7 123,1 1876,9 0 115701
2008 0 0 0 3233,4 0 0 1032,5 0 57376,6 333 0 28,5 0 4720,5 602,7 506,9 1572 603,3 0 52391,3 9,3 2728,8 0 125139
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25









2000 0 220 0 2043 0 140 16279 189 44205 1102 0 70 220 52 2326 188 1879 593 500 79930 55 460 10 150461
2001 0 355 0 1489 0 150 13937 190 39509 1178 0 70 220 52 2802 188 2399 852 687 75378 25 20 10 139511
2002 0 495 0 1770 0 160 13175 80 31630 1580 0 70 220 407 2691 183 2355 1438 315 73503 0 0 10 130082
2003 0 860 0 3110 0 65 14061 50 32877 1515 0 109 210 502 2560 188 2503 901 325 73170 10 0 10 133026
2004 0 235 0 2036 0 0 11555 70 25756 1540 0 110 210 522 2690 205 1653 664 78 62965 7 63 10 110369
2005 0 335 0 1745 0 5 11460 100 25755 1805 0 124 200 552 2322 207 1526 730 35 62905 18 0 10 109834
2006 0 325 0 1510 0 5 11145 100 26150 1595 0 114 210 552 2295 197 1223 643 45 62450 18 0 10 108587
2007 0 0 0 1602,1 0 0 9908,9 0 34730,2 53,3 0 73,6 0 41 2435,3 84,5 493,9 0 0 46445,2 134,6 2937,8 0 98940,4
2008 0 0 0 2374,1 0 0 8760,7 0 33982,7 198,5 0 83,4 0 764,2 1197,9 72,8 690,1 7,4 0 50766,6 55,3 3618 0 102572
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ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24









2000 0 3100 0 5180 0 20 2400 823 43477 6000 0 108 380 53 1150 61 934 2371 70 7500 0 400 110 74137
2001 0 2120 0 5500 0 0 2400 543 44375 4920 0 124 43 93 700 76 863 930 110 9200 0 350 40 72387
2002 0 2400 0 6200 0 0 2305 635 42700 3950 0 114 33 113 1050 76 669 1053 120 10750 0 305 20 72493
2003 0 2000 0 10670 0 0 2007 758 41000 3370 0 108 24 158 1760 86 789 789 83 7660 0 90 20 71372
2004 0 850 0 10050 0 0 2355 610 37300 4250 0 87 24 195 1765 107 823 1485 100 7990 0 30 10 68031
2005 0 1220 0 8320 0 0 2325 490 37400 6400 0 70 20 240 2420 112 237 1082 105 7230 0 30 10 67711
2006 0 1600 0 6400 0 0 2125 0 39100 3300 0 100 20 285 2930 119 289 778 160 5780 0 50 10 63046
2007 0 0 0 10279 0 0 2023,7 0 37726,3 56 0 19,8 0 3,3 1953,2 212,5 689,9 0 0 5082 55 1654,4 0 59755,1
2008 0 0 0 18681,2 0 0 1930 0 30811,8 261,5 0 57,3 0 521,6 2047,4 207,7 1028,4 134,7 0 4681,2 0 1592,5 0 61955,3
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24









2000 0 300 0 840 0 30 13410 8 1400 147 0 0 450 17 1500 250 1904 480 23 27660 2 960 0 49381
2001 0 587 0 641 0 32 15970 57 817 72 0 0 456 89 1245 0 1259 52 63 19667 32 520 0 41559
2002 0 453 0 690 0 32 18363 7 730 75 0 0 456 89 1556 187 1092 52 105 17119 32 690 0 41728
2003 0 460 0 670 0 32 19159 7 625 75 0 0 457 89 1484 187 1077 52 105 16514 32 795 0 41820
2004 0 328 0 630 0 32 14486 0 336 39 0 0 457 89 900 187 482 66 105 20810 62 240 0 39249
2005 0 470 0 462 0 32 14950 0 347 39 0 0 457 89 888 187 482 62 110 21085 32 210 0 39902
2006 0 440 0 515 0 32 15210 0 450 75 0 0 457 89 880 187 477 62 100 20640 30 190 0 39834
2007 0 0 0 707 0 0 12138 0 1602,9 0 0 40,8 0 6,9 1291,8 55,2 446,2 0 0 19101 44,5 1859,9 0 49381
2008 0 0 0 919,4 0 0 12108,1 0 1157,9 13 0 49,2 0 302,1 1063,8 62,5 606,8 0 0 22264,7 49,9 2319,2 0 40916,6
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΕΙΡΟΥ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24









2000 0 1147 0 1730 0 63 35 0 81839 1810 0 111 158 88 267 108 313 429 0 33289 0 404 27 121818
2001 0 1405 0 2653 0 20 50 0 60029 1519 0 111 34 118 262 94 117 561 11 24460 65 0 27 91536
2002 0 2521 0 2500 0 22 99 0 51538 3227 0 111 34 299 953 94 135 962 11 27549 17 120 27 90219
2003 0 2771 0 5270 0 57 96 0 50507 3947 0 111 34 299 890 94 126 1049 11 21751 40 130 27 87210
2004 0 427 0 4031 0 18 255 158 48190 3478 0 2 9 330 1180 94 141 856 14 22069 30 11 0 81293
2005 0 795 0 2950 0 5 299 0 47708 5402 0 2 9 345 1297 70 166 780 18 22083 42 28 0 81999
2006 0 997 0 2397 0 0 209 0 53365 2267 0 2 9 370 1359 84 166 609 18 17158 50 27 0 79087
2007 0 0 0 3657,7 0 0 43,4 0 70068,3 282,2 0 0 0 8,1 1283,7 115,4 487,1 0 0 11142,6 30,4 1569,6 0 88688,5
2008 0 0 0 5993,2 0 0 43,1 0 67503,4 446,8 0 20,6 0 351,4 1025,8 130,1 507,5 185,5 0 11803,2 0 1529,3 0 89539,9
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ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ (ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25










2000 0 7825 0 22885 0 894 66295 1592 298349 19644 0 4071 2305 4353 15783 1453 15122 8213 2174 363807 97 7764 170 842796
2001 0 8071 0 19784 0 652 71190 1254 290160 18242 0 4106 1762 4681 13938 1182 13679 5661 2029 376277 164 6690 100 839622
2002 0 10322 0 20344 0 644 70000 1702 260857 18721 0 4107 1767 5238 14972 1400 13032 8119 1678 393459 106 6590 80 833138
2003 0 10864 0 33093 0 559 70526 2290 250532 16458 0 4125 1753 5849 15564 1483 12895 9168 1582 359718 129 9032 76 805696
2004 0 4202 0 30615 0 454 68041 1549 236183 17526 0 4030 1655 6204 16341 1588 9368 8095 1489 338076 171 5438 40 751065
2005 0 5847 0 25317 0 393 68842 1035 233656 27354 0 4010 1598 6355 16158 1730 8445 6708 1509 338229 259 5563 38 753046
2006 0 6612 0 22385 0 401 66896 390 248071 18877 0 4059 1599 6436 17378 1868 8150 4955 1588 312174 328 5742 38 727947
2007 0 0 0 27488 0 0 58461,3 0 284847 1051,5 0 455,9 0 199,4 18627,8 1500,8 7238,3 0 0 247896 1075,9 23539,8 0 672381
2008 0 0 0 46201 0 0 55053,5 0 267610 2018,5 0 544,7 0 8151,7 11212,1 1514 9629,8 1275,7 0 273542 317,8 28546,2 0 705616




Η χωρική κατανομή της σύνθεσης των καλλιεργειών στο πεδινό τμήμα του 
Νομού απεικονίσθηκε σε ορθογωνικό κάνναβο, με διαστάσεις κελιών 400 Χ 400 m 
(Σχήμα 1). Για την είσοδο των δεδομένων που αφορούν την σύνθεση καλλιεργειών 
στο σύστημα υδρολογικής προσομοίωσης MIKE SHE/MIKE 11, δημιουργήθηκαν 
αρχεία σε συμβατή μορφή (*.dfs2). Το κάθε κελί αντιστοιχεί σε 160 στρ. Για την 
ανάπτυξη του ομοιώματος, η ετήσια σύνθεση των καλλιεργειών σε κάθε Δήμο 
θεωρήθηκε σταθερή για την περίοδο προσομοίωσης (1999 -  2009), ενώ η ετήσια 
έκταση της κάθε καλλιέργειας εκλήφθηκε ίση με το μέσο όρο αυτής στη δεκαετία 
2000 -  2009.
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Σχήμα 1. Χωρική κατανομή των καλλιεργειών στο πεδινό τμήμα του Ν. Ροδόπης
Στον Πίνακα 3.1., δίνονται ο αριθμός των κελιών που καταλαμβάνει η κάθε 
καλλιέργεια εντός των ορίων του κάθε Δήμου καθώς και η συνολική έκταση αυτής 
στο ομοίωμα.
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Πίνακας 3.1 . Αριθμός κελιών (400X 400m) ανά καλλιέργεια και Δήμο, που εισήχθησαν στο υδρολογικό ομοίωμα του Νομού Ροδόπης
Καλλιέργεια Κοιν.
Αμαξάδες
Δ. Φιλλύρας Δ. Σώστου Δ. Σαππών Δ.Νέου
Σιδηροχωρίου
Δ. Μαρώνειας Δ. Κομοτηνής Δ. Ιάσμου Δ. Αρριανών Δ. Αιγείρου
Σόργο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ηλίανθος 0 2 1 7 0 5 2 8 2 6
Σόγια 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Καλαμπόκι 4 5 23 15 8 14 12 58 4 21
Ρύζι 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Φασόλια 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Καπνός ανατ 
τύπου 11 91 49 37 0 7 74 13 94 0
Καπνός 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0
Βαμβάκι 9 33 14 112 323 332 211 241 6 367
Ζαχαρότευτλα 2 2 1 13 16 13 7 21 0 14
Δέντρα 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Δέντρα 2 0 0 22 1 0 0 1 1 0 0
Δέντρα 3 0 0 1 2 0 1 1 0 2 0
Ελιές 0 0 2 2 1 24 3 2 1 2
Τ ριφύλλι 2 8 8 15 2 10 15 11 8 6
Αμπέλια 0 0 0 1 0 4 1 1 1 0
Κηπευτικά 0 5 4 18 3 13 10 5 6 2
Τομάτα 1 1 2 5 7 4 4 5 0 4
Πατάτες 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Σιτηρά 10 147 63 505 110 430 402 46 131 127
Οσπρια 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κτηνοτροφικά 1 8 6 17 2 5 6 4 6 4
Συκιές-
Λεπτοκαρυές 0 9 0 0 1 0 0 1 0 0
Σύνολο (στρ.) 6.400 49.760 31.360 120.320 75.680 138.080 120.000 67.040 41.760 88.480
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